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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan proses pelaksanaan 
sosialisasi; 2) Mengetahui seberapa besar peningkatan Critical Thinking nilai-nilai 
Demokrasi Indonesia dengan menggunakan media audio visual dan modifikasi 
Strategi Think Pair Share kombinasi Problem Solving pada pemuda Karang 
Taruna Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 
2020. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang berjenis pre-
eksperimental dengan desain One Group Pretest dan Posttest. Penelitian ini 
dilakukan di Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. 
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 40 dan sampel 20. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cluster sampling. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode tes dan observasi. 
Uji validitas instrumen tes dalam penelitian ini menggunakan rumus Correlation 
Product Moment angka kasar. Uji reliabilitas instrumen tes menggunakan rumus 
KR.20. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorof Smirnov. 
Analisis data menggunakan uji T-Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
proses pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai Demokrasi Indonesia dengan 
menggunakan media audio visual dan modifikasi strategi Think Pair Share 
kombinasi Problem Solving pada pemuda karang taruna desa Tohudan kecamatan 
Colomadu kabupaten Karanganyar tahun 2020 terdiri dari pretest, memberikan 
perlakuan, dan posttest. Peningkatan Critical Thinking nilai-nilai Demokrasi 
Indonesia pada pemuda karang taruna desa Tohudan kecamatan Colomadu 
kabupaten Karanganyar tahun 2020 dilihat dari nilai rata-rata 36,5 pada (Pretest) 
meningkat menjadi 77,75 pada (Posttest). Berdasarkan hasil perbandingan kedua 
data (Pretest) dan (Posttest) diperoleh nilai selisih yaitu 41,25. Berdasarkan hal 
tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan H0 ditolak dan Ha 
diterima, artinya ada peningkatan Critical Thinking pada pemuda Karang Taruna 
desa Tohudan kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar setelah dilaksanakan 
sosialisasi nilai-nilai Demokrasi Indonesia dengan menggunakan media audio 
visual dan modifikasi strategi Think Pair Share kombinasi Problem Solving atau 
ada perbedaan nilai rata-rata antara sebelum dan sesudah diberi perlakuan. 
Kata Kunci: Sosialisasi, Demokrasi Indonesia, Think Pair Share, Problem 
Solving 
 
 
 
ABSTRACT 
This study aims to: 1) Describe the process of conducting socialization; 2) 
Knowing how much increase in Critical Thinking of Indonesian Democratic 
values using audio visual media and modification of the Think Pair Share 
Strategy combination of Problem Solving in youth youths in Tohudan Village, 
Colomadu Subdistrict, Karanganyar District in 2020. This study used an 
experimental method of pre-experimental type with the design of One Group 
Pretest and Posttest. This research was conducted in Tohudan Village, Colomadu 
District, Karanganyar Regency. The population in this study amounted to 40 and 
sample 20. The sampling technique used in this study is cluster sampling. Data 
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collection techniques in this study used test and observation methods. Test the 
validity of the test instruments in this study using the rough number Correlation 
Product Moment formula. The reliability test of the test instrument uses the 
formula KR.20. The normality test in this study uses the Kolmogorof Smirnov test. 
Data analysis using T-Test. The results showed that the process of implementing 
the socialization of Indonesian Democratic values using audio visual media and 
modification of the Think Pair Share strategy combination of Problem Solving in 
youth youths in Tohudan Village, Colomadu Sub-District, Karanganyar District 
in 2020 consisted of pretest, give treatment, and posttest. Increased Critical 
Thinking of Indonesian Democratic Values in youth in Tohudan village, 
Colomadu sub-district, Karanganyar district in 2020, seen from the average value 
of 36,5 in (Pretest) increased to 77,75 in (Posttest). Based on the comparison of 
the two data (Pretest) and (Posttest), the difference value is 41,25. Based on this it 
can be concluded that the hypothesis proposed by H0 is rejected and Ha is 
accepted, meaning that there is an increase in Critical Thinking in the youth of 
Karang Taruna, Tohudan village, Colomadu sub-district, Karanganyar district, 
after socialization of Indonesian Democratic values using audio visual media and 
modification of the Think Pair Share strategy combination Problem Solving or 
there is a difference in the average value between before and after being treated. 
Keywords: Socialization, Indonesian Democratic, Think Pair Share, Problem 
Solving 
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